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Thursday, June Second, Nineteen Hundred and Twenty-Seven










Officers of the Class of 1927
William Augustine Welch, President
Paul Clement Wallace, Vice-President
Edward Philip Hughes, Secretary 




Mark V. Crockett, Chairman
Francis L. Caraher 
Thomas L. Tully 
Israel Berman 
Edward M. Goldman 
James L. McLean 
Gerald T. Liston 
George S. Ryan 
Fred A. Malone 
David S. Miller 
James J. Devlin 
William P. Murray 
Robert L. Weiner 
Joseph D. Pate 
Thomas A. Collins 
Edward Thomas Cauley
John J. Riley 
Leo V. Bennett 
Keelah Bouve 
Nicholas Moscato 
James E. Bagley 
William E. Dingwall 
John E. Quigley 
Redmond E. Welch 
William Aronoff 
John J. Geoghan 
Harry G. Gilbert 
Max L. Matt 












Frederick G. Hart 
Maurice Kaufman 
James J. Hayes 
Daniel V. Sullivan 
Joseph D. Goldberg 
Joseph M. McDonough 
John J. Murphy 
Herbert D. Robinson 
Patrick G. Roche 
Edward M. Smith 
Jacob Shactman 
Thomas A. Quinn 
Francis J. Tummon 
Edward Ankeles
Photographs
Kenneth B. Williams, Chairman
Printing
Martin S. Kilgallon, Chairman 
Francis J. Carroll 
Frank J. Cavanagh
Cap and Gown
Edward J. Fox, Chairman 
Max Rosenblatt
Mmic
James E. Sullivan, Chairman 
James L. Hughes
class Gift
John B. Hynes, Chairman 








James H. Kieran 
William J, Walsh 
Frank H, Rowland, Jr. 
Joseph Fine
William F. Regan (Special Senior)
Ushers—Class of 1928
John Gilbert John J. Collins
F. V. O’Connor Everett Nelson






Presiding ............................. .......................William Augustine Welch
Class President
Salutatory ...................................................Arthur Warren Hanson
Class History .............................................. Wyman Parkhurst Fiske
Class Poem ........................................................ Charles James Walsh
Class Prophecy .............................................. Richard Irving Gottlieb
Class Oration ................................................. William Robert Gilman
Class Will .............. ................. ^.......................Daniel Joseph Murphy
Presentation of National Colors..................Paul Clement Wallace
Class Vice-President
Reception of National Colors................................ Charles J. McCue
President, Class of 1928
Presentation of Class Gift.................................. John Bi;rnard Hynes
Valedictory ..............................................................................Harry Rose
Music by Ives Orchestra
1
C om men cement 'Program
PROCESSION, "Triumphal March,” Class of 1927
Edward John Fi/zi’erald, Marshal
THE FACULTY Karl G. Baker, Marshal
PRESIDING OFFICER, Hon. Joseph F. O’Connell
Vice-President of the Board of Trustees
ADDRESS, Hon. James M. Curley 
Former Mayor of Boston
ORCHESTRA, "Raymond Overture,” T homas
FOR THE TRUSTEES, Hon. Thomas J. Boynton
President of the Board of Trustees
FOR THE FACULTY, 
ADDRESS,
Prof. A. Chesley York
Hon. John J. Douglass 
Congressman, 10th Congressional District
ORCHESTRA, "Coronado Intermezzo,” Edwards
FOR THE SCHOOL, Dean Gleason L. Archer
Founder of Suffolk Law School
ORATION
United States Senator DAVID I. WALSH 
of Massachusetts
ORCHESTRA, "Musical Gems,” Tschaikowsky
CONFERRING OF DEGREES
RECESSIONAL, "Tannhauser,” Wagner
Music by Ives Orchestra
Class of 1927 Suffolk jQaiv School
CanJidafps for the Decree of Bachelor of Laws:
William Lyons Ahern 
"Edward Ankeles 
William Aronoff 
<«<Edmund Joseph Avallone 
.^James Edward Bagley, Jr. 
James Gregory Barry 
Leo Vincent Bennett 
Israel Berman 
>^eelah Bouve 
John Joseph Boyle 
.-^James Patrick Buckley 
^Norman Bunshaft
Eugene Francis Canney 
Francis Lawrence Caraher 
James Dennis Carney 
^Francis Joseph Carroll 
^ Joseph James Carty 
Leo Joseph Casey 
’ Edward Thomas Cauley 
/ITank Joseph Cavanagh 
Joseph Richard Cleary 
John Joseph Coakley 
'I'homas Alfred Collins 
Hugh Joseph Conway 
^Mark V. Crockett 
^Sidney Solomon Cross 
Harold Dever Cunningham 
David Davidson 
James Joseph Devlin 
—Thomas P. Dillon 
William Esau Dingwall ^ 
Henry Francis Duggan 
" Henry Charles Duston 
—■Nicholas Joseph Dynan 
—Samuel Eisenstadt 
Peter Fedosink 
James Joseph Feloncy 
John David Fenton 
John Leo Fenton
—•Joseph Fine 
Wyman Parkhurst Fiske 
Edward John Fitzgerald 
—'Edson Linwood Ford 
John Thomas Ford 
Edward Joseph Fox 
Joseph Leo Gagan 
John Joseph Geoghan 
Harry George Gilbert 
William Robert Gilman 
Mathew Allen Golburgh 
Joseph David Goldberg 
—“Abraham Goldenberg 
Edward Maurice Goldman 
Richard Irving Gottlieb 
" Albert Clarence Graupner 
Frederick John Hansberry 
Arthur Warren Hanson 
Louis Samuel Harris 
Francis Augustine Hart 
Frederick Gerard Hart 
James Joseph Hayes 
Edward Philip Hughes 
James Lee Hughes 
John Bernard Hynes 
Harry lllman 
Elliott Willard Jackson 
Arthur Leslie Johnson 
Louis Karp 
Morris Kaufman 
James ffenry Kieran 
Martin Stephen Kilgallon 
Jacob Klein
Arthur Francis Laurian 
Roy William Lawson 
John Joseph Leahy 
.^fohn Henry Lee 
Joseph Letorney 
Isadorc Meyer Libman
Gerald Thomas Liston 
Everett Harold Lynch 
John Alexander MacIntyre 
^Clifton Eugene Mack 
^Joseph M. Magaldi
Francis Bartholomew Mahoney 
Frederick Aloysius Malone 
Lawrence Patrick Manning 
'■'Casimir Marcou 
.^Max Markovich 
Max Lawrence Matt 
Jeremiah Joseph McCarthy 
John Thomas McCluskey 
Joseph Martin McDonough 
Javiies Lombard McLean 
Clifford Otis Miller 
David Samuel Miller 
Everett Hale Miller 
James Joseph Morris 
Nicholas Moscato 
Daniel Joseph Murphy 
John Joseph Murphy 
..^Kenelm Michael Murphy 
William Paul Murray 
Gustave Adolph Nickerson 
^William Henry O’Connell 
Frank Robert O’Keefe 
Arthur Francis Osborne 
^Joseph David Pate 
Leonard Poretsky 
^ John Ernest Quigley 
Thomas Alfred Quinn
John Joseph Riley 
Arthur Frank Robinson 
„*»Herbert Daniel Robinson 
^Patrick George Roche 
Harry Rose
Max Rhodes Rosenblatt 
Charles Christian Rothfuchs, Jr. 
Frank Henry Rowland, Jr. 
George Sylvester Ryan 
Nathan Sallop 
Theodore Anthony Scriven 
Jacob Shactman 
—Philip N. Simpson 
Edward Francis Smith 
Benjamin Snyder 
—,Samuel Spiro 
Daniel Vincent Sullivan 
James Edward Sullivan 
Harry Harvey Toltz 
^Thomas Leo Tully 
Francis James Tummon 
>Paul Clement Wallace 
Charles James Walsh 
John Jacob Walsh 
William James Walsh 
-Weston Colby Walter 
Robert Louis Weiner 
—Redmond Eugene Welch 
--W'illiam Augustine Welch 
Charles Joseph Whelan 
^Kenneth Breck Williams
*Will receive Degree mmiileting conditions in Genend Education,
The Following Seniors Receive the Degree 
AS OF February, 1927:
Arthur Wellesley Atkinson 
Edward Peter Bacigalupo 
Maurice Myer Cohen 
William Michael Daly 
Raymond Leo Foye 
Thomas Howard Gilroy
Ralph Leroy Greene 
Simon Grinspoon ' 
Frederick John Harris 
David Charles Henry 





Maurice W. Shlager 
Class of 1927
Requies cant in pace
